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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1    Simpulan 
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang sudah diolah dan dianalisis, maka 
terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media bantu terhadap hasil belajar 
tiger sprong dalam pembelajaran senam lantai di SMA Negeri 23 Bandung. 
5.2    Implikasi 
Implikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu diharapkan setiap 
sekolah dan guru pendidikan jasmani harus berupaya untuk menggunakan media 
bantu dalam proses pembelajaran, karena dengan digunakan media bantu dapat 
mempermudah guru untuk menyampaikan materi juga membuat siswa siswi lebih 
berani, tidak takut untuk melakukan gerakan yang sulit seperti keterampilan tiger 
sprong ini dan dapat menampilkan keterampilan senam yang baik. 
5.3    Rekomendasi 
Berdasarkan dari hasil dan pembahaan pada penelitian ini, maka Penulis 
kemukakakan rekomendasi sebagai berikut: 
1. Guru pendidikan jasmani agar mencoba menerapkan media bantu dalam 
sekolah. 
2. Bagi lembaga sekolah, diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap 
proses pembelajaran pendidikan jasmani dengan menyediakan sarana dan 
prasarana yang cukup agar berlangsungnya proses belajar mengajar dengan 
baik. 
Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 
cakupan yang luas sehingga dilakukannya perbandingan menggunakan  media 
bantu dalam  hasil belajar tiger sprong. 
